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University of Minnesota Press 1991.xxxi, 251 pp. 
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Maillot, Pierre (1996) L' écriture cinématographique. 2. éd. Paris: Armand Colin, 258 S. 
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Nouvelle éd. augmentée d'une postface. Paris: Éditions Albatros 1977 (Collection Ça-cinéma. 
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